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Recommended Citation
Primulaceae, Lysimachia ciliata, L. USA, New York, Ulster, Ulster County., Marbletown Twp.,
Accord, 6 Hornbeck Lane, in meadow behind house., 40.845, -74.204167, 2009-07-11, Harwood, P.,
2091, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/19871
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